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① ② ③ ④
１ 授業のガイダンス 15回の授業展開の説明。中学校・高等学校教諭としての自己課題の設定やグループワークの指示等。 ○






４ 集団討議③ ロールプレイ的活動を通した発達障がいのある児童生徒への指導のポイントの学習 ○
５ 集団討議④ ロールプレイ的活動を通した発達障がいのある児童生徒への指導のポイントの学習 ○
６ 集団討議⑤ ロールプレイ的活動を通した発達障がいのある児童生徒への指導のポイントの学習 ○
７ 実践を分析する⑥ すぐれた教育実践記録を丁寧に読み解きながら，教師の力量形成に実践記録が果たす役割を考える。 ○
８ 教科教育の振り返り① 現職教員の研修の場に参加し，教師としてどのように専門性を高めているのかを学ぶ。（体育領域） ○ ○ ○ ○
９ 教科教育の振り返り② 現職教員の研修の場に参加し，教師としてどのように専門性を高めているのかを学ぶ。（保健領域） ○ ○ ○ ○
10 教科外教育の振り返り③ 現職教員の研修の場に参加し，教師としてどのように専門性を高めているのかを学ぶ。 ○ ○ ○ ○
11 学校現場との連携 ①冬季スポーツ指導補助（小学校・中学校） ○
12 学校現場との連携 ②冬季スポーツ指導補助（小学校・中学校） ○
13 学校現場との連携 ③冬季スポーツ指導補助（小学校・中学校） ○
14 学校現場との連携 ④冬季スポーツ指導補助（小学校・中学校） ○




























































































































































カテゴリー 数 平均値 得点範囲 標準偏差 ｚ値 ｐ値
自己評定事前 76 38.55 28-50 5.85
-2.16 0.03 ＊＊
自己評定事後 76 39.94 25-59 7.80
 ＊＊p＜0.05
表６．特定不安の測定結果　 
カテゴリー 数 平均値 得点範囲 標準偏差 ｚ値 ｐ値
自己評定事前 76 39.85 25-57 6.19
-1.45 0.14
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